




















































（Jakob, Grimm, 1785−1863）はその『ドイツ文法辞典』でカール フォン








































































































































人の手から救い出して下さるでありましょう」（I サムエル 7, 3）。
聖書の最も崇高な言葉さえもが乱用され得ることは，このことを丁度イエス
の誘惑が教示している通りであり（マタイ，4, 6），Deo soli もまた既に古く



















ところが，100年後にこの Deo soli と言う言葉は由々しき使われ方をする
に至った。ルターが自己のテーゼを提示したのはヴィテンベルクの万霊教会で



















































































１０２ 真 理 論
